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ABSTRAK
Tri Wibowo Kusumo. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARA
KOOPERATIF TYPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION DALAM
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN MENGELOLA PERALATAN KANTOR SISWA KELAS X
ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK KRISTEN 1 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2015.
Penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan model
pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Kristen 1
Surakarta. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu metode test dan metode observasi.
Hasil penelitian yang diperoleh ini menunjukkan bahwa ada peningkatan
hasil belajar siswa dari siklus I yaitu sebesar 70% menjadi siklus II yaitu 83%.
Peningkatan hasil belajar tersebut tidak terlepas dari upaya guru dalam mengelola
kegiatan pembelajaran dengan baik dan siswa dapat melakukan model
pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization dalam mata
pelajaran mengelola peralatan kantor pada materi memelihara peralatan kantor.
Hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe
Team Assisted Individualization ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan model
pembelajaran sebelumnya yaitu dengan menggunakan metode ceramah.
Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted
Individualization dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata pelajaran
mengelola peralatan kantor kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Kristen 1
Surakarta.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Team Assisted Individualization
(TAI) dan hasil belajar.
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ABSTRACT
Tri Wibowo Kusumo. THE APPLICATION OF COOPERATIVE
LEARNING MODELS TYPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION IN
AN ATTEMPT TO IMPROVE THE RESULTS OF LEARNING IN
STUDENTS SUBJECT MANAGE OFFICE EQUIPMENT GRADE X
ADMINISTRATION OFFICE OF SMK KRISTEN 1 SURAKARTA
ACADEMIC YEAR2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2015.
This research studied the learning using Team Assisted Individualization
type of cooperative learning. The objective of research was to find out the
improvement of student learning outcome (achievement) using Team Assisted
Individualization type of cooperative learning.
This study was a classroom action research. The subject of research was
the 10th Office Administration graders of SMK Kristen 1 Surakarta. This study
was conducted in 2 cycles. The methods of collecting data used were test and
observation.
The result of research showed that there was an improvement of student
learning outcome from 70% in cycle I to 83% in cycle II. The improvement of
learning outcome could not be apart from the teachers’ attempt of managing
learning activity well and the students could apply the Team Assisted
Individualization type of cooperative learning to the Managing The Office
Equipment subject in the material of Maintaining the office equipment. The
student learning outcome using Team Assisted Individualization type of
cooperative learning was higher than that using previous learning model, lecturing
method.
Thus, from this research, it could be concluded that the Team Assisted
Individualization type of cooperative learning could improve the student learning
outcome in Managing The Office Equipment subject in the 10th Office
Administration graders of SMK Kristen 1 Surakarta.
Keywords: Cooperative Learning Model, Team Assisted Individualization (TAI),
and learning outcome.
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